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Summary
Infl uence of atorvastatin of the skin changes of systemic 
sclerosis 
Statins are included in the complex treatment of patients 
with systemic sclerosis who suffer from digital ulcers. Re-
cent studies have proved the benefi cial impact of statins in 
both hepatic and cardiac fi brosis. We studed the effect of 
atorvastatin on skin changes in 60 patients with systemic 
sclerosis and cocluded that atorvastatin can be included in 
the complex treatment of patients with systemic sclerosis not 
only for treating vasculopathy, as well as for the improve-
ment of skin indurative changes.
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Резюме
Влияние аторвастатина на кожные изменения у 
больных системной склеродермией
Статины включены в комплексное лечение больных 
системной склеродермией, страдающих дигитальными 
язвами. Недавние исследования доказали благотворное 
влияние статинов  на фиброз печени и сердца. Данное 
исследование выяснило эффект аторвастатина 
на изменения со стороны кожи у 60 пациентов с 
системной склеродермией и  позволило сделать вывод, 
что аторвастатин может быть включен в комплексное 
лечение больных с системной склеродермией не только 
для лечения васкулопатии, а также для улучшения 
индуративных изменений кожи.
Ключевые  слова :  системная  склеродермия , 
аторвастатин, модифицированный счет Роднана
Introducere
Statinele sunt incluse în tratamentul complex 
al pacienților cu sclerodermie sistemică, care suferă 
de ulcere digitale. Studiile recente au demonstrat 
efectul benefic al statinelor în fibroza hepatică și 
cea cardiacă. 
Scopul lucrării a fost studierea eficacității sta-
tinelor asupra modificărilor cutanate la pacienții cu 
sclerodermie sistemică.
Material și metode
În studiu au fost incluși 60 de pacienți cu scle-
rodermie sistemică, forma difuză, toți fiind de sex 
feminin. Vârsta medie a subiecților incluși în studiu 
a constituit 45,6±1,3 ani. Durata medie a maladiei – 
15,6±2,2 ani. 
Pacienții au fost separați în 2 grupuri (a câte 30 
de persoane) omogenizate după vârstă, durata bolii 
și tratamentul administrat. 
Grupul 1, paralel cu tratamentul de bază, a 
primit atorvastatină 20 mg/zi, timp de un an. A fost 
calculat scorul Rodnan modificat în ambele grupuri 
până și după un an de la începutul terapiei. 
Rezultate
Scorul Rodnan modificat, la începutul studiu-
lui, în grupul 1 a constituit 24,3±1,8, iar în grupul 
2 – 23,8±1,4. Peste un an, acest indice a constituit la 
pacienții din grupul 1 – 16,4±2,5 și la cei din grupul 
2 – 21,3±1,7, demonstrând o diferență statistic sem-
nificativă (p<0,01).
Concluzii
Atorvastatina poate fi introdusă în tratamentul 
complex al pacienților cu sclerodermie sitemică nu 
doar pentru terapia vasculopatiei, ci și pentru ame-
liorarea modificărilor cutanate indurative.
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